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1. ElnfUhrung 
StllllWf,sserbauk.onstruktlonen sind fast i,..r !>ewigliche StnlUurtn •• tt 
denetI In der 5taustellung ein Dun:hf1~u'r'$chnltt IIbljlUcIIlossen odu 
In einer Zvtsdlenstellung eine bestt .. te -'IIfl.enlJl einregulIert wrden 
k.."". In den seltensten Fll1en wird Jedoch.tt der stahlk.olllstruttton 
all.ln eine hinreichende Stauwlrk.ung I_ Yerbauungsquerschnitt erzielt~ 
es weNeTI deshalb JI nach Anforderung In das Dlchtigkelt$fla~ zwhcn.n 
d. fHtan lauk.l:il'1*r \I1'Id der bewgl1d1en Konstruktion odu auch zwischen 
zwl "","lichen StahlkonstIVUlonen IIIIIhr oder .. niger a .. fwndllJl Didlt~ 
el...,.te trlo"'rl1ch. 
WttIIII die Dlchtel_ntt luch nur tlnen 8ruchteil dtr fUr eine Stauanlage 
.. fzUWlfldIMeft Ges.tkOsten .,e",ru.chen, so sind sie doch .lt deII algent· 
lichen Wirt solc:Nr Anlaglll luf das angstt ..,.rknUpft. Schadhafte Dich· 
tu""n sind bts !wutt noch oft dit Uru.chl fUr k.ostenlntenstve Betriebs· 
lusfalluttefl bei WuwP'b.tuwerkln und k.l:innen dazu ernste Gefährdungen 
I .. slösen, ~" durch sie die BlMe9ungsunfählgkelt.belspielswelse eines 
Wthl"ls,elnget,.tIfI ist. 
2. Aufgabe IIfId Anforderun9!!! 
Die voNltrgrUNS1;. Aufgabe dir Dtchtulllg, ehwn Wuserverlust zu ver-
hindern, 1st In .,Ielen nllen nicht die WiChtigste. Ylell11ehr werden IIlt 
der Unterbindung eines ~rdlf1"ues zwischen beweglicher Stlhlwuserolu· 
konstruktion und _ fes~ 8&uldlrper BeanspIVcMlngen aus der Strtlll"ng 
(hydrodyn.1scM KMifu) und 1\11 ande1'@tl aus .ltgefUhrtin Feststoffen 
ausgeschlossen, ebenso die Gef.,,· der Bewegungsunflihigkett durch Ver--
eisung 111 Winter. 
Je nach Art der StahiwuserblUkonst1'llktlon shd lllehr oder _niger 
unterschiedlich DfchtllFlgen InNDrdllen. 
8ezUg11ch Ihrer Lage .. StaukU",er ,11_ folgeMe BezeiChnungen gebr.udl· 
Hch: 
Sohl~, Schwellen· oder ~ldldltunten. 
Seftendichtungen. 
Top· oder SUrnd1chtungen, 
81'11st· oder Zwhchendlchtungen u. a . 
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An ftlVzeltltehe DIchtungskonstrukttonen sind hinsichtlich Funktion, 
Unt."'I1tung und r.osten e1llige wichtige Forderungen zu stellen. dll VOll 
KoMtnlkteur wegen der Vielfalt der ... ,....ndungsllÖgl1chkelten yOf\ Fall zu 
rlll lufs neue glgenelnlnder Ibzuwlgen sind. 
FUr die ItllQndfrete Funktion der DlchtLJl'lg In efller 5U111..asseP'bJukan-
,troktlon spt.l.n TMIP.ra~relnf1Uue tur dl. Dtchttqltelt eine wfchtlge 
Rolle, denn 1. ullllittelblre", Dlchtungsbereldl WlniIft fut 1_1' Wert· 
stoffe .it untersdlfedltcflen WI~nungset 9lnSCh.ften ZUSllIIIen verar-
bettet . So Ist beispielsweise der 11M'''' .. ,..dehnungskoeffizlent wn 
ehsthchftl Kurrsts tof"'terhl 7 bis 17 •• 1 grtlatr .h derjenige wn 
5t.1. D.I die gen.nnte W.rtstoffkoMbtnltlon die Ubltche 1St. 1st I. 111· 
,.aelnen bei Entwurf und Hontege dieser S.chve"'l1t bl'Sond.rs zu blich· 
ten . Es h.t sich wfedertlOlt gezeigt, d.a Undlchtlgkelten lnfolg • .on 
Te.raturefnflUuln sOllOhl b.t hohen ah auch bei nlt<trlge" TlllPlrlturet'l 
auftreten k6nnen. 8at T.",.raturtn llflter 00 C bltst.ht die Gef.r, daß die 
Elastizltlit der Kunststoff'werkstoff. (.uch ~f) stert "duztert und 
die Vorsplnnlllng wegefl der M1tertalschnlllPfung nicht IIIhr yo"'lnden 1St. 
Ist die Undlchtigltett blrtlts .in"treten, bewirkt die folgende Verehung 
.IM BHtntrfchtt!JIng der ~ngsnhtgkelt und 1111 ungUnstlgsten Falle 
.ine Zerstörung der F. lnd1chtungsel .... ntl. wenn diese In d.n &e9lndlCh-
tll'lgsnlchen festgefroren sind und dllKonstruUton aus dir Staul.,e 
heralllS bewlgt wird. Nicht selten wird hllrbel der ""trl\!ll liberlutet . 
KOHUII (1956) fUhrt hierfür .Ift,.re 8I:llpll1e an und getIt In dies. 
Zus~hln9 auf die gebräuchlichsten Arten der Weflrbefteizung ein . 
8el hohen T""lrlturen köt'lMn die gKdll1derten Sdtwierlgltelten eben· 
falls ,uft"'tan. wenn bei der gew:lhlw Materhl ko.bi"ltton an der 81:. 
rtJhnlllgsfllche (Fel~tcflt~~&egendl chtungsf l lcheJ ein hoher Reibungs· 
koeffizient zvs_n .It UberWi8t9l'r IIIl'WdIhnung des Feindlchtungs.,· 
terllh 'I'OrtI.tldln 15t . Bek,nntllch kinn der Etnf1~ der Wl1Iedehnung 
durdl die Vahl klelner Ab!Iessungen rtduz1ert werdln, Uberdtes sind I. 
Falle von hydr.ulisch wirtenden Felndlchtunllsproftlen kleine At.eSSIll'lgt!fl 
1\ICh glelchbedeutend.tt glr1ngen DlchtungsblllStUJ\9lll und "liIren soe1t 
lUch zu niedrigen Relbungskräften. Anders 1st es Jedoch bet Konstruk-
tlOflll1. dertn AIoiflag.rtrllfte lIber dir Dlc:h~ft9lflli cheft "tr~en wer-
den, wie es beisplels.tsl bei ScfIirbetoreft und Su.toren .1t Kolzb,l· 
~endichtung der r.1I Ist . Oie Mer In .n 8erUhnlfl9$f1lchen .uftretenden 
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~lbUll9Slerifte IeÖflM'fl sel\r hohe Werte IMeftllen,\II'Id es 1st rlts_, du 
~tbY@r1'Illwn der ~ltlt.1 "'-':stoffl t. labor tv vntersuchen. Der 
Elnflll8 der Fol'lll~ der Stahlwasseroavleonstruletton IV' die 
Dichtungen 1st lingthilld von ItOllBUNEIt vM STMUlI (1955) behendllt 
I«IrdMl • 
tttt der 8el'ilc/ristchtlgung der "Iterhleiqenschlfte" l11eln ht j ldoch dll 
\/ftbeelntrtchtlgte Sewegvngsflihiglellt fUr .1111 Zett nodI nicht 9ftIIIhrlltt-
stet. El-.1 t,.ten bereits bel der Hont.,. 'Ißungenavlgkel ten durdl 
SchwetBsctlNIPfung 0.11. _f, die durch dll Vorsplnnung der FelndlchturtgS-
profile u.U. "Icht lleftr _S!1I!gllchen wlrden Ietinnen,l.IKIzIII enOe,." be-
steht bei "'" 1'1""'11'1 Betrieb stets dll Gef.hr der Beschlldlgung dir 
Dichtung dureh Ellllel_n '1'011 .tt.glt'Uhrtetl FIStstoffen . 
U. dl1 In lolchen FlIllen bel der Unurhlltung .nfallenden Rtplr.tur-
tCtSten -"g!tchst gering zu ~.1ten, sollte bei 1111!f1 nellZettl1c~en Dich-
tl.n9ltOllstrukttonen auf die f'll(hstillbirkeit und Aus .. chSilbtrkltt be-
sondlrer wert gelegt werden . 
Schließlich soHte bel der Durchbildung einer elastischen Dichtung 'LKh 
fllre fUr 11ne NlII_ ßewe,.,1t9 oUnstfge ~fende Wirkung beriickstchtlgt 
werdln. Bewegliche StahlkO"struktt onen sind n.tur~ glgen jlde un-
pl1lllll81g1 Bewegung .nflillig. So ktlflnen sowohl St,ö,.Jll9ln \'On sllten des 
Antriebes Ils IUch bel", Abflu&vol"9I"g auftreten. ' nshtlonäre Krlifte 
- hlsbf:sondere .n dtr Dichtung selbst, ... nn 41,' Abfl~stralll nicht eln-
WIIIdfrel gefUhrt ist - Urslche für eine Schwlft9VJlgstrlJ'lt9Ul'!I der Gts .. t -
konstruktion sein. 
DIS Probl .. der Sdlwlngu,*" tIM bis hlute n1cht als gelöst betrlClttlt 
wrden. Retbungsdll.fung und f'o~n9 heben deshalb unter den vor-
blugenden Me5naMftl ;e:gen du Auftreten ,on Schwingungen Iin nicht ZII 
unterschätzendes Gwwlcht . 
3. DI chtungsWiricstoffe 
Wegen .1' Forderung nlch Robusthe1t bll Stal'tlwlneri>luto"stnd!ttoMn 




Er'lt .tt eil.,. Anwendlln9 ne .. r Wl'rbtoff'! ht !IM hl .r llgt, das Dlch-
t1ghttslll6 .... nntl1d1 helWlfznetzen und sog,,, .nÄhemet yoll~e 
O1chtlgkelt bei bewe911cMn Stlhltonstruktlonen tu ,rreldlen. 
Unter llrUdtstchtt9U119 dir tltslldtHdI an ,1ft 8a\Mrt zu ste11en.n 
Otdltlgklttsanforderungen wtl"d IUS den folgulClen DtchtYll9Swrtstofftn 
ein •• n die Jewl1t91 8elnspnu;hung '''9'P'~u Auswahl yorgeno_n. 
J.l HolzdtcntulIJen 
Ho1z.b.nlndtehtUngetl kllftMn lUch Iwvte noch w1nsdlaftl1d1 ,'It9H,tzt 
... nhn, wenn über dies. zugl.lch luch die Aufltgerkrfr'te der Stahlkoll-
struktton abgetragNi wrd!n. wte das beispiels_he bei SchiebetoNfI 
und Sw-toren der FJlI fst. 
Es werden deshalb \,or%u9' .... ts. trvphche HIrthölzer (BOItOO5SI, GREEII-
HEART. OP[P( LI.'.) ft1'Wt'!6et. 
An IU1gefUhrtlfl hUWerken htt stch aber 9fletgt, daß fUr die Relbungs-
verhXltnlsse rwlschen Dtdltungsh!Slztnl lind V2A-pl.ttterttfl Gegltndtch-
tUl'lgsfllchen du cout.Sche Relbvngsguetz .tt ein. RetburigsbelWlrt 
11 • Itonst . I'IIW bedtl'lgt .,...dblr 1st. 
~1s Ergebftts von dftsbezUg1tchln Unu"uchu"gell. dft der Vertunr t. 
JIhI'1l 1970 bit der FiNa FRIED . lllUPfI IWIH • • INDUSTRIE UND STAHlBAU. 
HlNHAUSDI. durdIgefUhrt hat. hat steh glzetgt. d.S bet HolzpressUltlen 
p ~ 20 kfllal dir S09l!IIln11tf! aus d .. Maschinenbau bekannte STICK-SLIP-
EFftU auftMtt ... nn behptelswhe IUS Durcllblegung der Stehltonstn*.-
tlon eine Versctltebun9 .. Aun.ger auftritt. Dleser Effekt besttt1t daMn, 
da8 dt. Haftretbung ruckartfg Ublr.wn6aJ'l wfrd w~ er kann zur Folge ha-
ben, daß die Stahlkol'lstrvtttol'l ErschUtterungen IUsgesf!tzt Ist. 
In den Darstellungen Abb . 1 und 2 WlrdeII die bet d&II 9I"alllllln Unt.,... 
suc"un~ el"lllftteltefl Itelbungsbetwerte In Abhlngtgtllt von dir Ho1z-
pressung p ~ltgetel1t. 
Abb . I ulgt dll Versuchsergebnisse für 8ONGOSSf-Ho1z bei etner aewgu1\9 
tn FlSerrfehtllltg und quer daz ... 
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AUF V2A OUER ZUR 
AUF V2A QlJER ZUR 
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ASS. 1 REIBUNGS BEIWERTE P FÜR 8QNGOSSlHOLZ 
AUF V2A-STAHL 
HOLZ PRE SSUNa, -; ,. "".'1 
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EI wu~ sCNlhl lufttrockeMl als lIuch feudltel Holz IIIlt .Iner Verwl1-
eII"r t. WISIer yon 24 Stundtn untersudlt. 
ErstalJfll1ch 1st, dae der Relb1/ngsbelwert offenb.r bei ",",I. Holz höher 
1st all bei trvckeftlM. Das gilt lowohl fUr eine 8ewe~ng In Faserrlch-
tu"9 als '-"eh q~r dazu, während nur bei trocken" Holz 111 Mittel der 
IIf,lbunglbefwert (Ur ehe Bewegung quer zur Faserrlchtung höher Hegt als 
bit dir 8ewtgung in Fnf:rrld1tultg. 
In AbC. 2 slM ZUII Vergllfch nod! die Versud!sergSnfSse bei 1ielft1JU"9 
In Fnerrtchttn'lg (Ur MnlS QRUNtEART-Holz bzw. trockenes EICHEN-Holz 
wiedergegeben. 
Hfer zeigt sich zwischen 8OHGOSSJ vltd GRlEHHEARJ tlln wesentlicher 
Untllrschled ; andererseits sind die Rlfbungsbelwerte bet troclc:tMr UM 
bei Bewegul'l9 In faserrfctltung höher als bei trockenem !IONGOSSHlolz . 
3.2 Jllehlldlchtungen 
In ähnlIchIr ' Anordnung wie d~e Hoh:b.'kendlchtun9ln sind alt l ltel't!n 
Versthlu&Hrpem noch MeUlldlchtunpn gleichzeitig als AlJf1a\ll1't!181ent 
'IOrzuftndeit ('Ig1. Abschnitt 4.4). Als Gleftdlchtung s ind sie heute _yoll_ 
sUndtg 'IOn GUIIIII- und Kunststortdld1tunte'l ftr-drlingt worden . 
fUr den fall ger1rlgerer Dlchtfgklltultforderungtn. wie etlla bef Stu,.-
n"tspetf"oll!rken. lst s fe heute dll Iib1fche Sohldfchtungsavsbf1dllllg. Sie 
bes~t dann gewötwtHch nur IVS einer Sohhchnaldl, Uber dlt auch die 
Aufllgertrlft In ~ Sohlbalken eingeleitet wi rd (vgl. Abschnitt 7.2). 
l . l G"..fdlchtungen 
Die auf den Abb. 3 UM 4 dl!'9tstellten Protl1fonllln (Ur Fe'ndlchtungen 
werden h~te, w!e ylele end!,.. 1\ICh, gle!che ..... 6en aus NltUrgulllllf und 
Neoprene hergestellt. 
(ntlpP"tdle"d _ Jew!11gen Vlrwendungsnfllct und der lleln$pruchung WIr-
den ~ldlchtl,tngetl .tt Klirten MSchen 450 und 70° SOORE IUSgewiltlt . 
DII Shore-HXI'tI Ist ein Nl6 fUr die Elastizttät des Wrerkstoffes; lur Ver-
dewtHchung enthält Abb. 5 die Vel"Suchsergebnlsse für die Zus.-enpI't!S-
sung eines eingespannten FlachglJlllh bei verschiedenen Shore-Hlirten tn 
AbhKngtgkelt von Schl1e6dl'\ld: 116 ElfI"9tW1cht oder als Antriebsdruck . 
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Wird el~ Stlhlw.sserbl~oftst~ktlon Uber längere Zelt In derselben Posi-
ttQfl belass.n , dann besteht die ;ehh", daß Gu .. i- oder NeoPNM-Dtcll-
tungsprofn. lunlchst .n dln IiegendtchtungsfllcMrl lI.fUn bleiben. Wlftn 
die Konstruktion bewl!gt wird. Aus dieS" &nmdI wird die Zugfestigkeit 
und 8nu:hdeMung bestl_t . HterlUr wird eine Zutfestlg1!;elt von 
Oz • 0.15 fIIt,J / CII1 UI'Id elM BNChde"lMIg von 450 bis 600 I fUr ausreichend 
,.ttIltH. 
3.4 Kunststoffdlchtel_nte 
We"n der obeR ....... ""tefI nichten!, .. Haft- lIIId Gleltrelb\ll\gS.1g.n-
schaften von Holz UM "'-" auf Gegelldichtungsfilichen werden In neuerer 
leU Mt groBen Dl d1tun9sbehstungefl - behp1elswtse bei rtefschUtzen -
DlchtellMnte II'It ell1f:111 T.f1onfl1l11 (PTFE oder PFEP) Ub.rzogen (Abb. 4). 
Auf dl.s. Weh. kann die Dlchtungs",'bung. dte der ~ der St.l\l-
konstn.lktlon stets .ntgegenwlrkt. auf.Nt 1/ 10 ftM'lnge"t wrden. 
4. WIrtunpwh. 
4.1 DiChtung durch Yorspannung 
Eine Ublfche Art der Sohldichtung 1st Insbesondere bei ItutIsctlUtz.n die 
auf Abb. 5 dlr'gestellte AufSltzdlchtUl'l9. die aus .11M!11 elngHpannten 
Fl.ch~1 hstetlt. der durdl eiu [Igngwl cht der Stahl konstruktion. 
durdt Atltr1ehdrvck GOtr durch Fecllnorspanl'l.lng (vgL Abschnitt 4.4) 
angepre8t wird . 
FUr den Schlle6d~ck wird je nach St.uhöhe ein Wert P ~ 0,5 "P/lfd. .Is 
ausreichend angesehen. 
4.2 I1ldraulhdles 01cfltutliSprlnzt p 
111 elastlsdleft Cileltct1chtun9l" wird Ubl1chrwehe dtr Dlchtungsdn.lck 
durdI den herrschenden Wlsserdruck erzielt. Als Selten- und Top-Dlch-
tungsprofl1 hit sich U.I. diS sogenalnte Not.~lpl'Ofl1 (Abb. 3) ro .. 
Wasurtllfen bis Zll 20 • durchges.tzt . wlhl"lfld bei TtetsdlUtzen .Ine 
robuste,.. ProfflfoN.tt Z ll_lelst.n - etwa wie auf Atlb . 4 darg.-
st.l1t - bnonugt wl .. d. 
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'erelnhcht tiM dtr Dichtungsctruct D [",,/111 und d.tt die Dichtungs· 
relb.,.,g R • " • Ln • D lll'lte,. 1..1111 .... e1nes DNhpoln berechnet werden. 
,"t dIIn BueichltUf'lgelll dl'r Abbl1dungen 3 und 4 1st 
D.t,.11 1st 11 ["",.2] dir herrschende Wl5serdf\lck und .:. eh "'11'1dt"'"9$· 
Ni.no .-'1t .. dh! Stefffgkeit des Dtchtungsuterhh berUctsfcttu,t 
...... 
111 Noung.-1dtchtungen w1rd ca • 1 gesetzt. -.rhrtM Nr Prafll. nach 
Abb. 4 j. nlch SHO!tE-Hlirte 0,6 ~ ca! 0 ,8 ~1t wird, 
Air d1e EI'III1ttllM'lg der D1chtllltfSre11K1ng ist In die ob1ge Fen ... l tur LO 
df. Geu.nVnge der 01cl1b1n, etA1lIMtzeft . 
Dill 19 704 gt bt 1n AbfIlngtghtt .vn der SKlRE-Hlirte tur S .... 1 dh! tol· 
~ Relbultgsbefwrerte 
Stlore-KKrte 85 0 " • 0. 7 
Sftore-KIIrte 10° 11 • 0.8 
Short·Hl..u 55 ° LI • 0.9 
F'Ur 9l ltte Oberflllchen IUS VlA-Stlhl kllnn.n .twu geringe,.. RefbYngsbet· 
wrte verwndet werden; eine entscheidende Verbenerung der Ret~sYe"" 
hlltnhs. wfrd jedoch erst 11ft TrR.ON-tlesd'llchteten Dfcntungsproftlu 
erltelt . 
4,3 Pne~ltische Dichtung 
Abb . 6 :et,t elnen Vorschlag des US Carps of [",tAHrs t'Ur e1M Dich-
tungul'lOrdnung 111 Seftenpfefler et.r Suulnl. t_ GegensItz lU den 
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ABB6 PNEUMATISCHE DICHTUNG IM FE ST EN BAU-
KÖRPER I US CORPSI 
Inach WICKER T und SCHMAUSSER (1971) Abb9281 
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Es 1st ein Horizontalschnitt durch dir Stlt!ndichtung und d1, Schütz-
tonstruktion dargestellt. Die Dichtung besteht 1. wunt11d1en avs 
elntlll HoItlproftl aus ~1. du dul'dl VfrseMtdeM _dien YOn lnMn 
vnd tuBen ~.nspr"UcM wl MI. Vl!!nn der Druck i. Innen! des Prol'fh über-
.,iegt. strretten sich die Seltenwände ull<! die Vorderfl"tlnt .,lrd an dfe 
SchUutoftStr\Jkti on gepreßt. so daß Dichtung erzielt .,frd. Drer Inl'lel'ldrud 
wtrd .It .IIIM lvftdruckkOl!lprenor aufrechtem.lten . 
......... die Dichtung abheben soll. werden d1, SeltellWanM;etI .s Hohlpro-
flls von luStn Liblr Stlchtlnäh durdl !HIS OW beufsdllflgt. Oll Senen-
wlna werden In dtr dlrgeStel1ten Fo,. - begrenzt durch einen Stahltltlg -
elngedrUctt und die Vorderfront zieht sich lnfo19ldessen VOM Selten-
scfltld des SdlütlU UlrUett. 
4.4 Obtrslcht 
In bezug auf Wirkungsweise, Belnspruchvng ..... rtstoft und l.ge Wlndlie-
dener Dlchtungsele.ntl .. SuuttJrper ist In dtfI Abb . 7 bis 10 eine 
prinzipielle ObersicM ~. In dtn o..rstlllungen 7 bis 10 A handt-lt 
es sieh j~lls ~ Seltlndlehtungen. Yen denen In jeder Stizze l Möglich-
kliten 4arglstlllt stnd. 
Dtchtu!tgsdruck D und Auflagenrl« A sind Ils Ruttlonskl'Ute dargestellt. 
Die Abb . 10 8 zeigt zwei unterschiedliche Ausbl1dungln der Top- und 
Sohl dt chtungtn. 
Abb. 1 A 
Der DichtUft9Sctr.lct 0 ist der Kauptbllnspruchung durch lII.,nl'last glfld1-
~rtchtet. 
Unks 1st ein .... rtlk.ler Hollbll!tln als Dld1tungs- und rugl.1d1 als 1dJf-
hgerprofl1 dargestellt. während rechts dfe AloIf1lgertl"lft durdl eine 
Stahlschneide Ubtrtrlgen wird IoInd die !:lIchtung über ein "ltu~1 er-
tel gt. 
Abb. 1 B 
DIr Oldlwngsdruck D 1st der Hauptbeanspruehlmg dlolrch Wasser1lSt Int-
9t9Iftgeri chtet. 
Lhlks ist .,fldenlll Ils Dichtung ein Hote~1 dlrgesullt. wrhrtfld die 
Aurhgerkl"ltt übel' 11n1 Shhlschnefde In die ~tltdfchtungsfl.cht über-
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tra9tn w1 rd. 
Rechts wird dh AufllOtrtraft ll>er 11M lJ.ulro1TI .b~,.bln . ~h,..nd 
als Dichtung ein durdl l1ne Feder vorte'Spanllur Fhdlg __ i dargHtellt 
ist. 
Abb. 8 A 
Der Dlchtungsdnlclt D wtrt.t qu ... 1llr Kauptbeansprudlung durdl WasSIr-
lut. 
Lfnlts ist 11M rwtnttlg wtrUftde DielltUftg dargflteT1t ,. Gegensfotl zu 
.lner etnsettt, wtrtetldefl w1 der rechten Seite. 
Die Anol"dnllrtg der Dtdttllllge" etwl tn HOhe der neutraletl Faser der .ls 
Balltln auf zwei Stutzlll wirkenden SdlUtzkonst",.ktlon läßt nur geringe,.. 
Wlgl dn Dlchtloll'l!/ll'l Infolge SdlUtzdurchblegung e~rten. 
Abb. 8 B 
Zwei unttndlled1ttk lIf'estff\lft911111g11chkllten .tnd dargestallt. Links 
Ist d1. DtcfltllftQ OW-s.tttg tngebradlt.und .,.,. N.chstellbartltt In 
Stall.tlllung 1st ftUr be1 [ins.tz .Ines Tauch.r. ~,Itch. 
RKht. könne!! zu d'H_ z..clt. dl. W1nk.l '.icht wn der U .... S.lte alll ,. 
TrocklMft .... ntUt Wlr'IM>rI. 
Abb. 9 A 
Hier Ist der Etnflu6 wn QuertllWlgungen dir Konstruktion lnlDI \11 'IOn 
Dvn:hblegungtfl. oogelliigender SlftenfUhrung oeler Verkantung dal'9.stel1 t . 
l tnts .trU eine Retbtrlf't zwhc:hen Hlrt.-Dtchtell11lnt und lieglndldl-
tullqsfl~che. Wihl"lnd rechts elne Qlllrbewegling durch Verlo,..,ng .r 
Dtchtu1'l9 wf~n wt rd. 
Abb. 9 8 
Es 1st Ihnllch wle bet Abb. 9 A der Unterschied zwischen ehst1scher 
und starrer Dichtung bet Seltlnverschtebltchkelt dargestellt. 
MIIh~ links .'ne QuertllWl9Vn9 durch Verlonnung allfg~n wird , 
w"*, bei der rechten Anordnun\l dil Relbungskrlifte !WIschin der gleich-
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Abb. 10 A 
l~ Untlrschied zur Ubllthen Ausbildung (etlltne.rl .uf der Ilftt," 
Seite weist die rechte Anordnung (%weiltnel'" Oidttllft9) du do9pelte 
Dtdttungsrtsiko .uf. Zwetltneare Dtth~ k.~ bei ~1stIlUh'" 
zur AusfUhrung und sind ift diese. FIII .. Uftt,rschUtz befestigt. Oie 
Gegendtdltungsf1Kchen stlld das Seltensc:htld iMs tI>InchUtzu bzw. die 
'hInctungen des llehrpfetlers. 
Abb. 10 ! 
In bezug .uf dte SchUUposltltHI sind nel villerulltedl lebe Dtthtu!t9S-
.ulbndu.n ftlr Top- und Sohldlehtllng dI..,.stellt. 
Du I1nk.e SchUtz h.t ,n selnu tIIel'hnle eine .,nle"nde uM .n set ... r 
Untertlnt.e eine ",fsetzltllft Dientuilg. dt. bei. nur in der Sttustellung 
ge"n dte ~9'I"dtchtu"9snlcMfl dichten. OI~ liegen die Dlcht",gen 
des ... dtten SchUtzes •• f eIlIer ~rvegebenetl Nöhe In een Gegendlchtungs-
nldl,n Ils G1tltdlcht~ M . 
a.1 MIIbschUtzlH'l ktlfwlen sld'! MI der 'ItIrwMurtg 0." letzteren Anordnung 
Vortetl, tur die AntrleOssclll1t'If~ lf9i!ben, ft 1111" 11n Abschllt""g zur 
Verl\lgung stel\t und dldul"dl die Anhebung OIS Ge9wn9ewtdltes In Jedetl 
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5. hf.sti!!!!.ng d@r DichtungseleJ1el'lte 
IIHt Hhbl1ck allf die Aui~hselb1rk.1t der Dichtun~n wird !'Ur 1hre 
Be-festtgullg 1ft der Stahltonstruktton 1 .. allgl!lllellM!n die Yerwndung von 
I'Mtstdl.nn 1C1_lehten, Schnubtn und Muttern gefordert. Nur fUr den 
Fall, da~ Sdlr .... b.nboh:en luf dl. Shuwlnd aufg!Sdlwet~t werden, ver-
zichtet "In 911egentllch fUr diese luf rostfreies Material. 
I .. l11g"'Mn slnd dle YertlKltnhSlt 1. Dld!tungsbe"lch nldlt so 'deli 
wie sie luf .n Abb. J und 4 fUr dl, h~ng des Dlchtungsdrvck!S 
dargestellt sind. 
vertst.tttutl,.nl&lip.l' ten, Montageungenlulgkel ten. Durchbllgungen. Setzun-
gl' etc . ..oslen. soweit MÖglich. vorhlr berUcksichtlgt und/oder ~it einer 
Jflcf'lstllll1i1gltchkeit ausgegl1chen werden. ZusUzl1ch ist es bei 9Irilt9f'l 
",uertiefen rats .. , eine YOl"Spannung von wenigstens 2 _ vorzllS ....... 
wlhrend es in Wasnrtf.fln d ~ 10 ... behpl.1swls. bel einer MDteng..-l-
dichtung. ausretctlend 1st. dle obel"lflsuNlrtlgt Aufhgerleist. elnige 
Ntlli_tel" bretter Ils dte .:1_1.hte luszufUhl"ln (Abb. 3). 
Gel_19I AUSbildung" von M.talld1d!tungen hlben stch nicht b!Wllhrt 
und werden hellte 11.l1.li IIOch lusgefUhrt. Insbesondere weisen WICKEln UM 
SOIWJSSER (1971) 1n dl.,. Zusl..enhang darauf hin. da6 bef Verwenlll\llftg 
van Metlnegilrungen starn Korrosionen schlteßHc:h zur brstörung dil-
sir Konstruktionen gefUhrt habln. 
6. lilptdfchtungs"Kcl'lln und thre 'bIIt.ge 
Je naeil l.,. .1" O1c:htl.mg IIIJssen "'" schlelfenden oder aufs.tzenden 
01chtliltgS,l...,ten ebel'lt Flächen 9IgI'l1UbeP'Stehen, dh entw.der tn den 
MaSS1Ybluktirper elngehss.n stnd, oder 1. ralle daß der Ver-schll16 MJS 
_""n "genelnander bewegl1chen rel1en besteht (DoppelschUtze). lfI 
dar jewetls 9IglnUberl1egendin KonUruktlon befestigt lind. Diese Ge:gen-
dlchtunglfilldlen Iltissen zur Erzielung lUSl"ltdlender Dtchtl9hltsgrlde 
IIiIgl1ehst glatt Jeln, Uftd hm.elUge UI'ItbeMelten,etwa aus Schwel&-
SChr\llPfung..ussen bHett19t wrdltl. da anderenfalls 1. Wtnter das ht.r 
gefri.,.. ... leckwaSl'ir zu lIsc:hidi9Jngen der Fefndichtung PUhrt. U .. eine 
BesdlKdfgung dir G_lproft1. durch Korrosion zu verw1den. ht IIIIn sdlon 
seit elnlger Zelt dazu Ubergeglngtn. diese Gegendlchtungsflllchen rostfl"ll 
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Mzutuhren. Duu WIIrGen .eisten, V2A-phtt1erte od.,. tber auch IIInthe 
. rot1:f,..t. Bleche Wl'Wlndet. 
FUf" den exakten [t1'lb.lJ der Dlehtrlrchefttriger shld heute _rer"l Jlljg-
lt,"keiten bekannt. 
Die heri:llIRllelle E1nbauart ist derart, daß z:unldlst Anker 1n den 
"".rtleton eingesetzt .... !"den, In unen d1e Trrger befestigt wel'Ötn • 
..... drr Plßgelllufgkett wir es trUhel" trfordlrlfch, die entsprechenden 
lktltr 111 4In Trfgem eMt .u' der BaustelI. IU bohren. Mit dIr Anwn-
dung.s s09f:l'llllInten Rohr._"", der steh dadurdl auuelchnet, dAS er 111 
efngebluten Zustande noch seitl1ch elntge Milll.te,. bewe1t .~ hNl, 
bt hltr t1ne Montageerl.tehttrung erzielt worden. 
ScNDfIl tur ." [tnb ... wn lagertonstl'Uttionen als luch von Gegendlch-
~f"dIMI wird heute jHach dft ~t.ge unter Yerwndullg der soge-
IIlfIJIteft 'LLDING PADS bevortIlgt. 
DtMdI ,..I'dtn Pl,tten .it ,"gesch_t~t." Anke", - e1"'lch durdl hfe-
.t ..... auf den Sch.lbrettem - 1n den Prtlllllrbeton elng.o.ut (Abb. 11) . 
Oh Trl9InonstrvktfOfl dc!r ~end1chtungsf1lichen wird thrt:rtefts 11ft 
~llH veri>vltdlfl. deren gew1ndelose {nden n.ch dtlll {i messen .n di . 
""41~ ,.61 angl'cIWM1!t \lle1"Oetl . UM weitert: Etnrichtllöglfchtelt 1st 
WdI dte Anordnung von L'l\gllSdtern In den Ge9ndtchtu"'9Strigern qeqt. 
btIt. AMcIIlfe!!end d der Yerg~ mit Setundlirbeton .tt Ihftrtter 5ol"9'"" 
f.'t IhIl'dlgefUtlrt wtn:len, d.ft efne U.Uuflgkeft "",feden wird. 
Di. Iraftef"l.ttung des Dfchtungsdrvckes fn die Gegendfchtungsflächen ist 
IIfIPfObl_ttsch. OIgegen köl'lMn bei hohen w.sserdriJcken die I:rlifte .us 
Dldltungsrelbvll9 (bei TfefsdfiJtzel'l) reellt hohe Vfrte .nnehlllen. In dte-
_ Fall 1st I' NtS •• di. Schub.,.lervng lIber die otarllliche .s 
,rt","tons h.r.ussteh.n zu 1.uen und au6erdenl d1e Dberfllid'llt des 
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7. Einige neuzeitHche Diehtungskonstl"\lkttonen 
7.1 Mehtu ... ein .. Ste.tor 
•• 11 DIgt dlt 01chtl/ngen eines SttllllltOres In Sr;hhgsll/1e. Wendeslule 
"~1 . 
I. Qegell"U zu .., Mich hlute noch hlliuflg I n derlrttgen Toren Inzu-
t,.ffenden HohbllhndtcfltlMlgfi1\ wrdtn hier luuchlllBl1ch Gu_iproflle 
gllflhlt. An der SchllglKule wird hydrtV1tldlt Dichtung .11 eil'lHl Noten-
,..., erzlt1t, .... hf'tl'ld die Dichtungen 11'1 w.ndHlult Uftd OreIIpel nur 
chrdl VorsPlnnung wi rleen. 
7.Z O1ellt....,. In etnfllll SepenhchUtz (einlS Stunllflvtsperrwrtes) 
...,. *'1' lItl N1Ith groBen SehütUt:.SSllllgln (Länge 40 .) resultt,ren-
den V.rsehtebung.n w"* di e In Abb. 13 In Horhontl1schnitt und AufrlB 
dlrgestell te I"Obusu 5ettendlcht''"11 entwlehlt. Sie besteht Im wl$,nt-
lldlen aus ,1I\4I1II Flld1guwr1, 6er - JU .1,.... Hohlpl"O f1 1 gtfom - In 
"'" krthfö".lgen DtchtungstrW;.r wlSnrdteht .,..,dllossen 1It . Zur 
Erzt,lunt der "fndestst.lflgk.ft und dir VerfO~sDegr.nzUR9 dilles 
I'l"Ofth wurde zusllitzl1eh ein GuIIIItsc:hhueh bzw ... ul'lteren (nM .11'1 
__ .... tstUd eingelegt. Ober ,lntn Spl'l'lldrucksehhuch wirkt t. 
Dtdltll'lJSProffl der Obel"llflSlerdruek. 
Entspf"KMnd der y,~ del betreffenden Verschlusses Ih Stu1"'II'If1ut-
schUtz Ist In setner Unterklntl ledlglfcll eine Stahlschnltdl zugleich Ils 
AuflageNll1111ef1t und Grobdldltu"9 VOrhlftOefl. 
7.3 Sp.'tQsserdfehtung ,I,.s Hebew'l!rlces 
"I _ 1ft AbtI. 14 f_ V.rtlhlsdlnftt dargestellten Kol'IstrultUonsdet.ltl 
~lt es sich In 1.1~ oberen T,ll \In die 11s Aufsltzdfchtungen 11,15-
gi6n4eten Sohldfchtungen des Hlltungstores und des Trogtores. 
Du MNllU btffltdllc~e Hot~1profn und der FhehgUIIIIII sfnd In 
dtr Vorderfront der obIre" llnalha1tufICJ befestigt und wlrteen zwischen 
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UIwIttelblr be.or der Trog .on der Haltung ablegt. ist der Spalt %wi-
sdlln 1II1tungstor und Trogtor .1t WlSser gefUllt; dl. Dichtung win:! 
I/ber das Notettprofl1 .rzielt. 
t..gt: dtr Trog 'IOn der Hlltung ab, "ln:! das Sp"ltwasser In einen Tank 
.. tleert. *hl"Md des Entl.erungs.organges dichtet der Flaehg~i gegln 
fie Vorderfront des Troges. 
I. Zu~nflssung 
Sch~ltte Dfehtunqen In St.hlwass.rblukonstruttil)Mll sind bis Mute 
~ oft die Ursache fUr kostlnlnte"sl,. 5etrlebSlusfll1zelten bel 
lltlserbauwert:en und kiln"," dazu ernste Geflhrct..tgen lusHISln. wenn 
.... eh sie di. llewegun9sunflihtgtllt.Mispl.'swtSl .1nes Wehres,einge-
treten ist. 
Es werden die Aufgaben ul\d Mforderv~. die !leute In eine Dichtungs-
konstrvkt1on gestellt 'llll!rden. zus.-ng.fa8t und Erfahnllgln Mitgeteilt, 
.t. beiM Etnsetz yon ,erscM.Mn IUchtul\9Swrt:stoffen, lnsbuondere 
bel IIDlzb.lkend1c11Wn!Jel'l.gMlcht ., ....... 
Dt. wtr1cungslfl!1se ~rsc:tltedener Dtchtungskonstl'Uktionen wfn:!erU'vtert 
lIId tn beZU\l IVf 8e.nsprudtvng. Werkstotf und llgl .. Stauk!l~r l1ne 
abt"tc:llt 9I!gebert . 
SoedIl dtt ~nh9l! der Dichtel""nte Bls auch der Ge\llndichtungstlliclten 
wird beschrfeben. 




9 . Ab, t".ct 
C ... ged 5Ul1"9 cle.nts of hydrlultc steel stl'\lCtUN' .re sti H todl,Y 
the ruso" tor expetlsf'fl! down·ttMM of operation .nd 1:." eillse 'Iven! 
d."gen If the tnc.pab111ty of 1I01I1nll - of. welr (01' fnstance - 15 
produced . 
SuHng purpou ud requf .... nts set on ulHng strvc.tures .re s_l"l-
zed Ind uperfeftCl!s ,...,orted whtch wen! got In testfng different , .. lIng 
1II.~r1lh. JNlrttcuhrly WIIOden , .. 11"9" 
TM lIOde of Gpe:".tfoll o( dfffrr'eflt 51.11119 stf!LICtures 1$ 111ustrltl!d and 
• ,..vl.., 15 glven lbout tM .111<1 o( strtufng. the htel"hls Ind tM 
loeatfon o( the se,11119 elelent, on the hydr.ulfe structure. 
rn. .ss~1, of ".11"11 .l..,nt, and s •• lll1, 'aces fs desc,.f~d Ind 
'In.11y sc. IJ.Mpl.s of .oO.m s.l1fng structures .... ghen. 
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